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ABSTRACT
Jumlah lahan kritis di Indonesia terus mengalami peningkatan, sehingga diperlukan kegiatan rehabilitasi dan perbaikan DAS.
Kegiatan rehabilitasi membutuhkan informasi mengenai tingkat kekritisan lahan pada suatu daerah agar memudahkan kegiatan
tersebut. Penyusunan peta lahan kritis dilakukan secara per tahap, diantaranya meliputi skoring dan pembobotan, overlay dan
reklasifikasi. Proses yang dilakukan secara per tahap membutuhkan waktu tidak sedikit, serta kemungkinan terdapat tahapan yang
terlewat dan berulang. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah membuat tools untuk mengidentifikasi dan memetakan
lahan kritis yang dirancang menggunakan ModelBuilder, sehingga bisa digunakan secara mudah, praktis dan berkala pada
ArcToolbox. Setelah tools selesai dibangun, maka dilakukan pengujian terhadap kelayakan sistem (Usability) menggunakan metode
System Usability Scale (SUS) yang telah divalidasi oleh John Brooke. Kuesioner dari metode SUS yang memiliki 10 pertanyaan
dibagikan kepada 30 responden. Skor yang diperoleh dalam pengujian kelayakan sistem adalah 84.75% yang berarti tools yang
dihasilkan termasuk ke dalam grade C (Good). Evaluasi sistem juga dilakukan dengan membandingkan hasil dan proses analisis
yang dilakukan menggunakan tools dan tanpa tools. Proses analisis dengan menggunakan tools lebih efektif dibandingkan tanpa
tools, karena pengguna dapat melakukan analisis secara berkala tanpa harus melakukan tahapan analisis satu per satu.
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